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Abstract 
Background and aim: Today, the scientific outputs of universities are 
quantitatively and qualitatively measured using scientometrics on which the 
scientific progress of these institutions is evaluated. The purpose of this study was 
to evaluate the scientific outputs of agricultural colleges in State Khuzestan 
Universities during 1989-2008 and to assess the scientific status of these 
institutions. 
Material and methods: This descriptive-analytical survey was performed using 
scientometrics. A checklist, Web of Science (WoS) and research report were used 
to gather the data. The study population consisted of 128 faculty members working 
in the Faculties of Agriculture in Shahid-Chamran University, Ramin (Khuzestan) 
Agricultural and Natural Resources and Behbahan Natural Resources. 
Findings: The results of the research showed that the total scientific outputs of all 
three institutes were 5715 titles, and had the growing trend the studied period. The 
most scientific documents with 1445 titles (about 25% of the total scientific 
output) were produced in 2008. Pearson correlation coefficient indicated that there 
was a significant relationship between scientific degree, work experience and 
scientific outputs (p≥0.000). 
Conclusion: The trend of scientific outputs of the studied institutions was 
growing. Educational groups of agronomy and plant breeding, animal sciences and 
plant protection had more scientific outputs than other groups. 
Keywords: Scientometrics, Scientific outputs, Agriculture, State University, 
Khuzestan, Faculty member 
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هاي دولتی هاي کشاورزي دانشگاهي تولیدات علمی اعضاي هیأت علمی رشتههمقایس
 استان خوزستان
 
 87/4/1پذیرش مقاله:                          97/8/92دریافت مقاله: 
 چکیده
ي و کيفي سنجيده ها از نظر کمّداد علمي دانشگاهسنجي، برونهاي علمامروزه به کمک شاخص :سابقه و هدف
ميزان توليدات  تعيينگردد. هدف پژوهش حاضر، ، پيشرفت علمي اين مؤسسات ارزيابي ميآناساس  شود و برمي
و ارزيابي وضعيت  1167تا  1367هاي ان طي سالهاي دولتي استان خوزستهاي کشاورزي دانشگاهعلمي دانشکده
 علمي اين مؤسسات است.
سنجي انجام شده هاي علمبا روش پيمايشي و با استفاده از شاخص تحليلي-پژوهش توصيفياين  ها:مواد و روش
مورد مطالعه  يباشد. جامعهي پژوهشي و پايگاه وب آو ساينس ميها سياهه وارسي، کارنامهاست. ابزار گردآوري داده
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران، دانشگاه کشاورزي و سه مرکز عضو هيأت علمي شاغل در  نفر 127ل شام
 .ه استبودمنابع طبيعي رامين خوزستان و دانشکده منابع طبيعي بهبهان 
ود و در بازه زماني عنوان ب 5715هاي پژوهش نشان داد که مجموع توليدات علمي هر سه مؤسسه يافته ها:یافته
 عنوان  5447 ، معادل1167ترين مدارك علمي توليدشده در سال مورد بررسي، روند رو به رشد داشت و بيش
کل توليدات علمي) توليد شد. آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين مرتبه علمي، سابقه کار  %52(حدود 
 ).000.0≥pارد (و ميزان توليدات علمي رابطه معناداري وجود د
هاي آموزشي زراعت و اصلاح گروه. استبوده روند توليدات علمي مؤسسات مورد مطالعه، رو به رشد  گیري:نتیجه
 .ها، توليدات علمي بيشتري داشتندگروه آموزشي گياه پزشکي در مقايسه با ساير گروههمچنين نباتات و علوم دامي و 
 ، خوزستان، کشاورزي، دانشگاه دولتی ی، رشتهسنجی، تولیدات علمعلم :ژگان کلیدياو
 هیأت علمی
 مقدمه
گيري عصر جديدي توجه فزاينده به مبحث دانش، موجب شکل
تر انديشمندان دانش مديريت، از آن با عنوان عصر دانايي شده که بيش
اند. بدون ترديد دانش، سرمايه کنند و آن را پذيرفتهيا دانش ياد مي
گيري آيد و اين اهميت، باعث شکلا به حساب ميهمهمي براي ملت
). علم موجوديتي است که از طرف 7جنبش مديريت دانش شده است (
آيد. چنانچه اين واقعيت را پذيرفته باشيم، يک روش علمي به دست مي
بايستي توليد علم را صورتي از توليد تعريف کنيم که در نتيجه اعمال 
آيد. هر يا موجوديت به دست مي يک روش علمي در مورد يک پديده
گونه توليد علمي براي اين که در معرض عالمان متخصص قرار گيرد، 
ناگزير بايد در يک قالب عيني منتشر گردد تا بدين وسيله تعاطي افکار و 
). در دنياي 2تبادل آرا صورت پذيرد و ماهيت زايشي علم شکوفا شود (
هر سازمان به منظور آگاهي از  پرتلاطم، پيچيده و در حال تغيير امروز
هاي خود نياز مبرم به نظام ارزيابي ميزان مطلوب و مرغوب بودن فعاليت
دارد. عدم وجود يک نظام ارزيابي براي ابعاد مختلف سازمان، توسعه و 
 ها ). امروزه دانشگاه6سازد (هاي سازمان را غير ممکن ميبهبود فعاليت
 
ي يد علم، نقشي اساسي در رشد و توسعههاي اصلي تولبه عنوان پايگاه
هاي مالي و سازماني ريزينمايند. از سوي ديگر برنامههر کشور ايفاء مي
نظام پژوهش در هر دانشگاه، مستلزم ارزيابي توليدات علمي آن دانشگاه 
ها بندي دانشگاه). رتبه4باشد (سنجي ميهاي دقيق علماز طريق روش
هاي مختلف، جزئي جداناپذير از جنبهو مؤسسات آموزش عالي از 
شود. زيرا تنها با پايش هدفمند و هاي آموزش عالي محسوب مينظام
توان به نقاط قوت و ضعف آموزش عالي پي برد و براي ساختاريافته مي
هاي عملکردي ريزي کرد. يکي از جنبهارتقاي مداوم کيفيت، برنامه
دادهاي پژوهشي علم و برون ها، توليدها بر اساس رسالت آندانشگاه
ها با است؛ بنابراين توجه به ميزان توليدات علمي و کيفيت آن
هاي ها حائز اهميت است. يکي از روشالمللي دانشگاهرويکردهاي بين
سنجي هاي علمگيري و ارزيابي توليدات علمي، استفاده از شاخصاندازه
دهاي علمي سنجي قادرند برونداهاي علماست. برخي از شاخص
). 5ها و مراکز پژوهشي را مورد سنجش و مقايسه قرار دهند (دانشگاه
سنجي و توليدات علمي انجام گرفته هاي بسياري در زمينه علمپژوهش
 1(DhP) زاهد بیگدلی
 2(DhP) پوربهمن خسروي
 *3(cSM)مریم زنگنه 
دانشگاه  شناسي،گروه علم اطلاعات و دانش. 7
 ، ايران.شهيد چمران اهواز، اهواز
شگاه علوم گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دان. 2
 ايران.، ملاثاني ،کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزي و کتابخانه مرکزي، . 6
 ، ايران.ملاثانيمنابع طبيعي خوزستان، 
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دهنده آن است که نشانانجام شده در ايران، ي هاپژوهش اکثراست. 
تا  2722از سال  ايران توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي
 نوع مدرك علمي  ترينبيشه است و ، سير صعودي داشت5722
). توليدات علمي 3-1( ه استمربوط به مقالات اصيل بودنيز شده توليد
دهه اخير در پايگاه اطلاعاتي وب آو ساينس، روند  نيز درپرستاري ايران 
ترين متون علمي در قالب مقاله اصيل رو به رشد داشته است و بيش
 ). 9( پژوهشي بود
هاي شيمي دارويي اي با بررسي توليدات علمي گروهدر مطالعه
هاي داروسازي هاي داروسازي ايران مشخص گرديد دانشکدهدانشکده
تهران، تبريز و مازندران داراي بالاترين جايگاه پژوهشي در مقايسه با 
). در پژوهشي با هدف تحليل جايگاه 27( بودندهاي مطالعه ساير گروه
کارگيري المللي علوم کامپيوتر با بههاي بينايران در پژوهش جهاني
سنجي، گزارش شد که پژوهش علوم کامپيوتر ايران در آي. فنون علم
 26طي مدت  )noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnI(اس. آي. 
 ). 77)، رشد نسبي داشته است (3722تا  1197سال (از 
ي علوم رايانه در دوره زمينهوضعيت توليدات علمي کشور هند در 
ي آن با کشورهاي ميلادي و مقايسه 1222تا  9997هاي زماني سال
زماني ياد شده،  چين، کره جنوبي، تايوان و برزيل، نشان داد که در دوره
اي منتشر نمود، در حالي ي علوم رايانهمقاله در زمينه 42957هند تعداد 
و برزيل به ترتيب تعداد  که کشورهاي چين، کره جنوبي، تايوان
عنوان مقاله توليد نمودند. به  26727و  72232، 77126، 247327
ي پژوهش و گذاري در زمينهي پژوهشگران افزايش سرمايهعقيده
اندازي تواند منجر به افزايش توليد ناخالص ملي شود و راهتوسعه مي
ات و ي فناوري اطلاعهاي تحصيلي در مقطع دکتري در زمينهدوره
کند و ها کمک زيادي ميارتباطات به رشد توليدات علمي و کاربرد آن
 ).27( هاي لازم را انجام دهدگذاريدولت بايد سرمايه
هاي کشاورزي ي توليدات علمي رشتهبا توجه به اين که درباره
هاي علمي و هاي دولتي استان خوزستان و روند فعاليتدانشگاه
ي قيق جامعي صورت نگرفته است، مسألهها تا کنون تحپژوهشي آن
هاي علمي انجام شده در تحقيق حاضر اين است که سيماي فعاليت
هاي طول بيش از دو دهه، اعم از تأليف و ترجمه با استفاده از شاخص
نظر کمّي ترسيم شود، تا مشخص گردد که اعضاي سنجي و از نقطهعلم
ي دولتي استان هاهاي کشاورزي دانشگاههيأت علمي دانشکده
هاي مختلف موضوعي خوزستان از نظر ميزان توليدات علمي در زمينه
اي، ملي و فراملي در چه وضعيتي هستند و نتايج در سطوح منطقه
ها از نظر روند کمّي توليدات علمي ي اين دانشکدهحاصل از مقايسه
 مباشد. تأکيد بخش فراملي اين پژوهش بر نمايه استنادي علوچگونه مي
 است.  در پايگاه وب آو ساينس ))ICS( xednI noitatiC ecneicS(
هدف اصلي پژوهش حاضر، تعيين روند رشد و وضعيت توليدات 
هاي دولتي هاي کشاورزي دانشگاهعلمي اعضاي هيأت علمي رشته
 1167تا  1367هاي استان خوزستان در سطوح ملي و فراملي طي سال
هاي ن به تصويري عيني از فعاليتتواشمسي است. از اين طريق مي
ي خود به درك موانع و علمي اين بخش دست يافت، که به نوبه
ريزان و نمايد و برنامهمشکلات و برآورد نقاط ضعف و قوت کمک مي
نمايد تا با تدوين اندرکاران مملکتي و دانشگاهيان را کمک ميدست
کردن  هاي علمي و مشخصدار کردن حرکتمشي دقيق و هدفخط
ترين استفاده را از ي کشاورزي، بيشهاي پژوهشي در زمينهاولويت
 و مالي ببرند. منابع انساني
 
 هامواد و روش
سنجي پژوهش حاضر از نوع توصيفي و پيمايشي و نوع مطالعه، علم
و از لحاظ  سنجي انجام شده استهاي علماست و با استفاده از شاخص
وارسي افراد،  يها از سياههوري دادههدف، کاربردي است. براي گردآ
ها و پايگاه وب آو ساينس استفاده شد. تعداد کارنامه پژوهشي مؤسسه
هاي نفر عضو هيأت علمي رشته 127ي مورد بررسي شامل جامعهافراد 
هاي دولتي استان خوزستان (دانشکده شاغل در دانشگاهکشاورزي 
ورزي و منابع طبيعي کشاورزي دانشگاه شهيد چمران، دانشگاه کشا
بود و با توجه به رامين خوزستان و دانشکده منابع طبيعي بهبهان) 
ها، محدوديت تعداد افراد و به منظور افزايش دقت در گردآوري داده
 گيري انجام نشد. نمونه
ي وارسي و کارنامهي شده از طريق سياهههاي گردآوريداده
هاي مورد مطالعه دريافت گاههاي پژوهشي دانشپژوهشي که از معاونت
شد تا يقين حاصل شود که موردي از  شده بود، با يکديگر مطابقت داده
هاي ياد نظر دور نمانده است و موارد تکراري حذف شد. علاوه بر روش
اطلاعاتي پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي نيز  شده، از اسناد بانک
آراي افراد صاحب نظر (استادان استفاده شد. براي روايي اين ابزار از 
رساني، و متخصصان آمار در ي کتابداري و اطلاعمتخصص حوزه
افزار ها با استفاده از نرمهاي مورد مطالعه) استفاده گرديد و دادهدانشگاه
همچنين براي پاسخ به  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SSPS
ن و پيرسون هاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمفرضيه
 استفاده شده است.
 
 هایافته
ترين ميزان ترين و کمکه بيش نشان دادها تجزيه و تحليل داده
کشاورزي دانشگاه شهيد چمران به ترتيب در  توليدات علمي دانشکده
عنوان مدرك  37با  9367و  )%52/66عنوان ( 743با  1167اي هسال
وليدات علمي دانشگاه ترين ميزان تترين و کمبود. بيش )%2/63(
 721با  1167هاي کشاورزي و منابع طبيعي رامين به ترتيب در سال
بود. از آنجا که  )%2/37عنوان مدرك ( 5با  1367و  )%42/7عنوان (
ترين و است، بيش 2167سال تأسيس دانشکده منابع طبيعي بهبهان 
وان عن 61با  1167هاي ترين ميزان توليد علم به ترتيب در سالکم
بود. با توجه به نتايج به دست آمده،  )%7/5( 6با  2167) و %74/7(
-1167هاي اطلاعات علمي توليد شده در هر سه مؤسسه بين سال
 ).7روندي افزايشي داشته است (نمودار  1367
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 روند تولیدات علمی جامعه مورد مطالعه بر اساس دوره زمانی تحت بررسی .1 نمودار
 
شود که اعضاي هيأت علمي مشاهده مي 7ا نگاهي به جدول ب
عنوان مدرك،  6192دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين با توليد 
ي نسبي هر سه ترين توليد علمي را داشتند. همچنين با مقايسهبيش
ي توليد علمي، مشاهده گرديد که دانشگاه مؤسسه بر اساس سرانه
عنوان مدرك به  35/6مين خوزستان با توليد کشاورزي و منابع طبيعي را
ترين توليد علمي نسبي را دارا بود. در ازاي هر عضو هيأت علمي، بيش
ي توليد علمي (مطلق و سرانه) دانشگاه کشاورزي مجموع از هر دو جنبه
 ي برتر بود.و منابع طبيعي رامين خوزستان، مؤسسه
 
 اساس مؤسسه، تعداد اعضا و میزان تولیدات علمی ي مورد مطالعه بري جامعهمقایسه. 1جدول 
 مؤسسه
 متغیر
 دانشکده کشاورزي 
 دانشگاه شهید چمران
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی 
 رامین خوزستان
  دانشکده منابع طبیعی
 بهبهان
 72 65 45 تعداد اعضاء
 222 6192 2652 ميزان توليدات
 9/3 35/6 34/9 ي توليد علميسرانه
 
ه منظور بررسي ميزان مشارکت اعضاي هيأت علمي هر يک از ب
ي مورد مطالعه در توليدات علمي، مجموع هاي آموزشي جامعهگروه
ها استخراج و درصد توليد هر گروه توليدات علمي هر يک از گروه
درج گرديده است.  2محاسبه شد که اطلاعات به دست آمده در جدول 
هاي بي ميزان توليدات علمي گروهي تعداد مطلق و نسبا مقايسه
هاي آموزشي هر سه مؤسسه، نتايج زير حاصل شد: به طور مطلق، گروه
دانشگاه کشاورزي و  "علوم دامي"و "زراعت و اصلاح نباتات"آموزشي 
دانشکده کشاورزي  "پزشکيگياه"منابع طبيعي رامين و گروه آموزشي 
هاي عات علمي در رتبهترين اطلادانشگاه شهيد چمران با توليد بيش
 "محيط زيست"اول تا سوم قرار گرفتند. همچنين گروه آموزشي 
عنوان مدرك  12دانشکده نوبنياد منابع طبيعي بهبهان با توليد 
 ترين رتبه را کسب نمود. پايين
هاي آموزشي ي توليدات علمي تمام گروهي ميزان سرانهبا مقايسه
هاي آموزشي تيب گروههر سه مؤسسه، مشخص گرديد که به تر
دانشگاه کشاورزي و منابع  "علوم دامي"و  "زراعت و اصلاح نباتات"
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران  "پزشکيگياه"طبيعي رامين و 
هاي اول عنوان مدرك، رتبه 33/6و  71/5، 627/5ي توليد علم با سرانه
 "محيط زيست "و "جنگلداري"هاي آموزشي تا سوم را دارا شدند. گروه
ي علمي تنها هفت عنوان مدرك به طور مشترك بهبهان با توليد سرانه
تر اعضاي هيأت علمي تعداد کم آخر را کسب کردند. احتمالا يرتبه
هاي آموزشي و تازه استخدام بودن اعضاي هيأت علمي اين گروه
 ها شده است.تر بودن ميزان توليدات علمي آنها موجب پايينگروه
ها هاي آموزشي، توليدات علمي گروهي بهتر گروهمنظور مقايسه به
در پنج سال اخير به صورت نسبي با هم مقايسه شدند. با توجه به اين 
 2167که فعاليت علمي دانشکده منابع طبيعي بهبهان از ابتداي سال 
به  6167آغاز شد و دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين نيز از سال 
ي از دانشگاه شهيد چمران مجزا و به شکل مستقل به صورت رسم
فعاليت آموزشي و پژوهشي خود ادامه داده است، مقايسه و ارزيابي 
هاي آموزشي هر سه مؤسسه بر اساس ميزان توليدات علمي دوره گروه
و  "علوم دامي"هاي آموزشي دهد که گروهزماني پنج ساله، نشان مي
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و  اه کشاورزي و منابع طبيعي رامينگدانش "زراعت و اصلاح نباتات"
دانشکده  "آبياري"و  "شناسيخاك"، "پزشکيگياه"هاي گروه
، 274، 225، 453کشاورزي دانشگاه شهيد چمران به ترتيب با توليد 
ترين توليدات را دارا بودند. همچنين عنوان مدرك بيش 756و  756
ابع طبيعي دانشگاه کشاورزي و من "پزشکيگياه"هاي آموزشي گروه
 12دانشکده منابع طبيعي بهبهان با توليد  "محيط زيست"رامين و 
 ).2ترين توليد علمي را داشتند (جدول عنوان مدرك، کم
 
 ي بررسی ي پژوهش بر اساس پنج سال انتهایی دورههاي آموزشی جامعهي گروهمقایسه .2 جدول
 از نظر تعداد عناوین اطلاعاتی تولیدشده
 ورزي دانشگاه دانشکده کشا
 شهید چمران
 دانشکده منابع طبیعی بهبهان دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین
 تعداد عنوان گروه تعداد عنوان گروه تعداد عنوان گروه
 33 شيلات 12 پزشکيگياه 274 پزشکيگياه
 12 محيط زيست 73 صنايع غذايي 797 باغباني
 46 جنگلداري 36 باغباني 756 شناسيخاك
 73 مرتع و آبخيزداري 772 شناسيخاك 666 زراعت و اصلاح نباتات
 225 زراعت و اصلاح نباتات 756 آبياري
  
 25 اقتصاد کشاورزي 227 هاي کشاورزيماشين
  
 497 ترويج و آموزش کشاورزي
 46 طيور
 453 علوم دامي
 177 هاي کشاورزيماشين
 781 جمع 1171 جمع 8391 جمع
 
هاي مستقل و متغير وابسته ي بين متغيربه منظور بررسي رابطه
ضرايب همبستگي اسپيرمن و پيرسون استفاده گرديد. با توجه تحقيق، از 
هاي ، بين برخي متغيرشدهو ضرايب همبستگي محاسبه 6به جدول 
ي خدمت با ميزان توليدات ي علمي و سابقهمرتبه اي نظيرحرفه_فردي
دار وجود دارد و ي آماري بسيار معناي مورد مطالعه، رابطهجامعهعلمي 
ي معنادار باشد. اين رابطهشدت رابطه براي هر دو متغير در حد قوي مي
ي خدمت، اعضاي تأکيدي بر اين واقعيت است که با افزايش سابقه
تري براي توليد و انتشار هيأت علمي داراي تجربه، دانش و زمان بيش
ي خدمت و شوند و از سوي ديگر افزايش سابقهمي خود ميآثار عل
گردد و از ي اعضاي هيأت علمي ميتوليدات علمي، باعث ارتقاي مرتبه
به يک اندازه داراي همبستگي با توليدات  "رو هر دو متغير تقريبااين
 علمي هستند.
 
 ي مورد مطالعهی جامعهي کار با میزان تولیدات علمي علمی و سابقهي مرتبهرابطه .3 جدول
 داريسطح معنی ضریب همبستگی نوع ضریب متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف
 مرتبه علمي 7
 توليدات علمي
 2/222 **2/743 اسپيرمن
 2/222 **2/335 پيرسون سابقه کار 2
 1/01سطح معناداري  **
 
ي دهد که دانشکدههاي مورد مطالعه نشان ميمقايسه مؤسسه
عنوان مدرك در پايگاه وب  22ي دانشگاه شهيد چمران با توليد کشاورز
نخست را دارا بود و ي ي زماني مورد بررسي، رتبهآو ساينس در دوره
پس از آن دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشکده منابع 
هاي و يک عنوان مدرك در رده 77طبيعي بهبهان به ترتيب با توليد 
گرفتند. براي به دست آوردن ميانگين ميزان انتشارات  دوم و سوم قرار
هاي انتشار تقسيم شد و در يک سال، تعداد کل انتشارات بر تعداد سال
بدين ترتيب ميانگين ميزان انتشارات در يک سال به دست آمد. اين 
ي کشاورزي دانشگاه شهيد چمران، دانشگاه ميانگين براي دانشکده
ي منابع طبيعي بهبهان به امين، و دانشکدهکشاورزي و منابع طبيعي ر
ها يافتهبر اساس  همچنين به دست آمد. 7و  2/2، 2ترتيب برابر 
توليد مدارك در پايگاه وب آو ساينس توسط اعضاي  ،ص گرديدمشخ
ي پژوهش داراي روند رو به رشد است. هر چند در هيئت علمي جامعه
ي با گذشت زمان و از ابتداي دوره اين روند حرکتي آهسته داشت ول
تري گرفت. رشد توليد مدارك شتاب بيش ي انتهايي دوره، آهنگهاسال
 هاي پژوهش حاضر نشان داد که از مجموع مدارك توليدشدهيافته
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» مقاله«ي مورد مطالعه، توسط اعضاي هيأت علمي هر سه مؤسسه
ارك بررسي حاضر همچنين نشان داد که تمامي مد قالب برتر بود. نتيجه
ي پژوهش در پايگاه وب آو شده توسط اعضاي هيأت علمي جامعهنمايه
 ساينس، به زبان انگليسي بود.
 
 گیريبحث و نتیجه
هاي دهند که توليدات علمي مؤسسههاي پژوهش نشان مييافته
هاي ابتدايي دوره، اين مورد مطالعه داراي روندي رو به رشد بود. در سال
تر گرديد و از اواسط دوره، و به تدريج شتاب رشد آن بيش کندحرکت 
ي رسد با دور شدن از زمان خاتمهتر شد. به نظر مياين شتاب محسوس
ها هاي لازم، اين مؤسسهجنگ عراق عليه ايران و با تهيه زيرساخت
 هاي عادي خود را شروع کردند.فعاليت
ريزي و روع برنامههاي پژوهشي بر تأثير مثبت پايان جنگ، شيافته
هاي ها و مؤسسههاي دانشگاهبازسازي کشور بر روند افزايش فعاليت
که  1367). سال 67کند (ها، تأکيد ميعلمي و رشد توليدات علمي آن
 اولين سال پس از پايان جنگ و همچنين نخستين سال برنامه پنج
از  ي کشور پس از پايان جنگ تحميلي بود، اولين سالي توسعهساله
دوره مورد بررسي پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر، تمام  بازه 
هاي علمي ساله تقسيم گرديد تا روند فعاليت زماني به چهار دوره پنج
هاي مدون کشور بررسي شود. بدين ي پژوهش با توجه به برنامهجامعه
ساله، مبناي قضاوت در خصوص روند توليدات  هاي پنجترتيب برنامه
ي زماني پژوهش حاضر (البته ي پژوهش قرار گرفت و دورهعهعلمي جام
 ساله دوم)، منطبق با چهار برنامه پنج با يک سال تفاوت در برنامه پنج
. به تدريج و طي ساله تقسيم گرديد ساله کشور، به چهار دوره زماني پنج
ساله، ميزان توليدات علمي اعضاي هيأت علمي  هر دوره زماني پنج
ورزي دانشگاه شهيد چمران و دانشگاه کشاورزي و منابع دانشکده کشا
 ي پنجاي که از برنامهطبيعي رامين به آرامي افزايش يافت، به گونه
ساله اول تا چهارم به ترتيب ميزان توليدات علمي دانشکده کشاورزي 
 1617به  )%5/7رك (عنوان مجموع مدا 927دانشگاه شهيد چمران از 
افزايش يافت و در مورد دانشگاه  )%13/1رك (عنوان مجموع مدا
 )%7/1(عنوان مجموع مدارك  65کشاورزي و منابع طبيعي رامين نيز از 
افزايش يافت. اين افزايش  )%43عنوان مجموع مدارك ( 2797به 
هاي ي اثرات مثبت تدوين و اجراي برنامهتوليدات علمي نتيجه
ريت نهادهاي مختلف باشد. ثبات در مديمدت پنجساله در کشور ميميان
ها، پيشرفت علمي را در پي داشت. لازم به ذکر کشور و از جمله دانشگاه
به طور  2167ي منابع طبيعي بهبهان از سال است که چون دانشکده
رسمي شروع به فعاليت نمود، بخش اعظم توليدات علمي اين مؤسسه 
وهشي هاي پژي چهارم به دست آمد. يافتهساله در دوره زماني پنج
دهد تعداد مدارك علمي حاضر در راستاي نتايجي است که نشان مي
هاي اخير صعودي بود، ي علمي مورد مطالعه در سالتوليدشده جامعه
ي ي کمّ ). با انجام پژوهشي نتيجه گرفته شد که توسعه3خواني دارد (هم
ي مراودات و و کيفي تحصيلات تکميلي، توجه ويژه به توسعه
هاي ارتباطي ها، ايجاد زيرساختالمللي توسط دانشگاهينهاي بهمکاري
سازي اعتبارات پژوهشي در هاي کشور و شفافو اطلاعاتي دانشگاه
هاي اخير، از علل رشد صعودي و فزاينده روند توليدات علمي ايران سال
 ).47باشد (هاي اخير ميدر سال
توسط ترين مدرك توليدشده ها حاکي از آن بود که بيشداده
عنوان  7656با تعداد  »مقاله«ي پژوهش در هر سه مؤسسه، جامعه
هاي هاي تحصيلات تکميلي، طرحهاي دورهنامهبود و پايان )%73/1(
 )%3/9عنوان ( 996 )%92/1( عنوان 2217پژوهشي و کتاب به ترتيب با 
ژوهش حاضر در هاي بعدي قرار گرفتند. پدر رتبه )%7/1عنوان ( 51و 
ترين متون علمي که بيش زاده و حيدرينه با پژوهش مهدياين زمي
هاي و نيز با يافته )9( توليدشده را در قالب مقاله اصيل گزارش نمود
که توليد مقالات علمي در جامعه مورد تحقيق زاده و بيگدلو مکيتحقيق 
 باشد. راستا مي، هم)57( خود را با رشد صعودي ذکر نمود
ه توليدات علمي اعضاي هيأت علمي هر سه ها نشان داد کيافته
) 37(اسدزاده  که با مطالعه مؤسسه به طور وسيع به زبان فارسي بود
در مورد توليدات علمي اسدزندي هاي تحقيقي . يافتههمخواني دارد
حوزه پروتئوميکس در کشورهاي آسيايي در پايگاه اطلاعاتي وب آو 
نيز سنجي، هاي علماز شاخصبا استفاده  4722ساينس از ابتدا تا سال 
شده به زبان انگليسي مدارك بازيابي %19ش از بيانگر آن بود که بي
. به نظر محقق، اين امر نمايانگر آن است که )17( استمنتشر شده 
زبان انگليسي به عنوان زبان اصلي در پايگاه اطلاعاتي وب آو ساينس 
شوند شانس ر ميهاي ديگر منتششود و مدارکي که به زبانتلقي مي
شدن در اين پايگاه دارند. زبان انگليسي به عنوان تري جهت نمايهکم
شود، لذا ضروري است تا محققان و المللي علم شناخته ميزبان بين
پژوهشگران توانايي نوشتاري انگليسي خود را بهبود بخشند تا شانس 
هاي ر پايگاهشدن آن را دالمللي و نمايهچاپ مقاله در مجلات معتبر بين
 اطلاعاتي داشته باشند.
بر اساس نتايج به دست آمده بين ميزان توليدات علمي اعضاي 
داري وجود ي آماري بسيار معناي خدمت آنان رابطههيأت علمي و سابقه
داشت. ميزان توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه خوارزمي از 
ساينس بررسي شد.  در پايگاه اطلاعاتي وب آو 2722تا  2222سال 
نتيجه بدست آمده بيانگر اين است که بين ميزان توليدات علمي اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه خوارزمي و رتبه علمي آنان همبستگي مثبت 
متوسطي وجود دارد. اعضاي هيآت علمي که داراي مرتبه علمي بالاتري 
. تري هستندهستند، به نسبت ساير اعضاء داراي توليدات علمي بيش
توان گفت، اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي بالاتر، چرا که، مي
تري از وقت خود را در محيط دانشگاه به پژوهش هاي بيشسال
تري کار با درجه علمي پايينتري از اعضاي تازهبيش اند و تجربهگذرانده
ي علمي بالاتري دارند. همچنين اعضاي هيأت علمي که داراي مرتبه
تري نيز بت ساير اعضاء داراي استنادات دريافتي بيشهستند به نس
ي کار و ميزان ). در تحقيقي ديگر ذکر گرديد که بين سابقه17هستند (
ي معناداري وجود دارد و ي هيأت علمي، رابطهتوليدات علمي اعضا
ضريب همبستگي بالاي به دست آمده، نمايانگر ارتباط مستقيم و قوي 
 .)97( بين اين دو متغير است
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گردد كه براي در پايان و بر اساس نتايج به دست آمده پيشنهاد مي
سنجي ارزيابي کامل روند پيشرفت علمي هر سه مؤسسه، مطالعه علم
ساله  ي دهها در دورهداد علمي اين مؤسسهبراي سنجش ميزان برون
تر مدارک علمي توليدشده به بعدي انجام گيرد. با توجه به اين که بيش
بايست زمينه مناسب براي توليد و دسترسي به اين فارسي بود، ميزبان 
تر فراهم گردد و همچنين اعضاي هيأت علمي نوع از مدارک، بيش
هاي خارجي و به ويژه تر زباني پژوهش با فراگيري هر چه بيشجامعه
هاي خارجي، زبان انگليسي، از طريق شركت و ارائه مقاله در همايش
هاي اطلاعاتي معتبر و چاپ مقاله ك علمي در پايگاهنمايه نمودن مدار
هاي معتبر خارجي، امكان وارد شدن به دنياي علم را به دست در مجله
ها با استفاده از آورند. همچنين با توجه به اين كه ارزيابي دانشگاه
ي هاي فعال در زمينهسنجي، معيار شناسايي دانشگاههاي علمشاخص
هاست، بنابراين اعضاي هيأت علمي آن دانشگاه ها توسطانجام پژوهش
ها با مشاركت در انجام شود تا اعضاي هيأت علمي دانشگاهپيشنهاد مي
هاي پژوهشي خود در مجامع هاي پژوهشي و انتشار يافتهفعاليت
ي دانشگاه در سطح كشور و جهان گوناگون، از يك سو به ارتقاي رتبه
ي علمي خود را ارتقاء دهند. رشد كمك نمايند و از سوي ديگر مرتبه
دهنده ساله نشان هاي پنجتوليد علم در جامعه پژوهش طي برنامه
باشد، بنابراين هاي بلندمدت در کشور ميآميز بودن اجراي برنامهموفقيت
دار در کشور بيش از پيش به چشم جامع و مدت هايريزيلزوم برنامه
 خورد.مي
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